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Korn- og Produktmarkedet i Juli 1870.
Middelpriser i Kjobenhavn,
1ste 8de 15de 22de 29de
Mk /.! Mk § Mk /r Mk -- Mk §
Hvede 128 L 's  ny . . . . . .  pr. Td. 10 80 10 60 10 64 12 48 11 24
Rug 123 A 's  ny . . 7 „ 6 84 6 78 7 28 7 4
Byg 2rd. 114 A 's  ny . . . . - - 6 40 6 36 6 16 6 84 6 84
— 6rd. 106 A 's  ny . . . . - - „ „ „ „ .. „ „ „ „
Havre 83 2«'s  ny . . 4 84 4 68 5 5 32 5 12
JErter, alm. g u le . . . . . . . - - 7 60 7 60 7 48 7 60 7 60
Vikker ........................... . . . . - - 7 24 7 24 7 16 7 16
H o r f r o ........................... . . . . - - 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48
Kommen........................... . . . - - 23 48 23 48 23 48 23 48 23 48
R a p s ............................... . . . . - - 15 „ 15 „ 15 „ ,5 „ 15 „
R y b s ............................... 15 „ 15 „ 15 „ 15 „ 15
M a l t ................................ . . . . - - 5 52 5 52 5 60 5 60 5 60
Hvedemel, F lor- . . . . . . .  pr. LA I 12 1 II 1 9 1 22 1 18
Byggryn ....................... . . . .  pr. Td. 8 80 8 84 8 84 9 „ 9 24
Kartofler ...................... . . . . - - „ 2 48 „ „
Bedste S tude . . . . . pr. LA Kjsdv. 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80
Ringere do........................ . 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24
Unge, fede Koer . . . 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40
T y r e ............................... - 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
Gode, fede Kalve . . . - 3 24 3 24 3 24 3 24 3 24
Flcrfl, fersk, prima til Udforsel . pr. LA „ „ 3 40 3 40 3 32 3 32
S m or, Herregaards- . . . . .  pr. Td. 112 „ 112 „ 110 „ 110 „ ,10 „
— Bonder- . . . . . . . - - 90 „ 90 „ 90 „ 87 „ 87 „
S E g ............................... . . . pr. Snes „ 32 „ 32 34 35 38
Rugbrod ...................... . . . pr. 8 A „ 25 25 25 25 25
Uld, jy d s k ...................... . . . pr. A 44 45 45 45 45
— sjallandsk Nr. 1 . . .  - - „ 56 „ „ „ „
Skind, spilede Kalve- . . . .  pr. Deger 14 60 14 „ 14 „ 14 „ 14 „
-  U l d - .................. . . .  pr. A „ 48 48 48 48
Huder, saltede Ko- u. H. og H. pr. LA 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76
— Heste- . . . . . . .  pr. Stk. 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72
Talg, smeltet . . . . . . . pr.  LA 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80
R ap sk ag er...................... . . . pr. 1V0A 3 32 3 48 3 48 3 48 3 48
Linkager ...................... . . .  -  - 3 80 3 80 3 80 3 80 3 80
K l i d ............................... . . . .  pr. LA 30 32 36 38 39
Halm Hvede-.................. . . . . - - „ 6 6z 6^ 6;
— R u g - .................. „ 9 ,, 10 10 „ 9 „ Li
— B y g - .................. „ 8 9 8 „ „ 8
— H a v re .................. 7 8 8 8 8
Ho ................................ . . . . - - ,, 21 „ 23 21 „ 19 „ 20
pr. 100 A  > pr. Td.
Peru G u a n o .............. . 6 Mk 32 § Portland Cement . . 5 Mk , /!
5 —
Fosfo G u a n o ..............5 — 72
Baker Guano Superfosfat 4 — 12 
S u r  fosforsur Kalk . . 3 — 12 
Do. koncentreret . . . .  4 — 24 
B en m e l..............................4 — ,,
Frandsen og Meyers 
C e m e n t.....................3
